













































































































































































































調査年 1995 2000 2005 2010 2015




2001_2005 19,754 19,037 19,435
1996_2000 20,678 20,522 20,419 21,008
1991_1995 20,821 19,974 20,230 20,427 23,526
1986_1990 21,957 21,441 21,917 25,486 23,391
1981_1985 24,751 25,023 29,227 26,828 24,505
1976_1980 29,555 33,929 32,157 28,925 29,371
1971_1975 42,106 39,728 37,573 35,691 36,559
1966_1970 37,727 35,468 35,275 34,236 34,409
1961_1965 32,337 31,013 30,779 29,834 29,619
1956_1960 28,266 27,341 26,999 26,074 25,554
1951_1955 32,497 31,516 30,758 29,604 28,854
1946_1950 36,977 35,808 34,520 33,104 31,876
1941_1945 35,507 34,257 32,975 31,736 29,779
1936_1940 31,022 29,774 28,465 27,111 24,527
1931_1935 26,383 24,831 22,816 21,252 17,761
1926_1930 20,112 18,443 16,433 14,101 10,438
1921_1925 12,722 11,222 9,238 7,153 4,167
1916_1920 8,174 6,427 4,529 2,787 1270
1911_1915 5,460 3,647 1,963 945 294
1906_1910 2,445 1257 482 207
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1995 448487 287075.46 61.77% 52073 33898.01 62.34%
2000 454478 313245.67 62.60% 69303 48513.48 62.55%
2005 453946 281096.03 56.72% 89157 55911.44 56.57%














1995 448487 694357.20 74.22% 52073 43591.84 75.53%
2000 454478 379349.80 83.47% 69303 59667.53 86.10%
2005 453946 358051.80 69.90% 89157 72441.32 70.58%














1995 448487 355827.58 72.80% 52073 42544.69 74.00%
2000 454478 371596.50 73.58% 69303 58300.02 74.21%
2005 453946 349726.90 69.05% 89157 70173.02 69.19%














1995 448487 319185.33 71.17% 52073 37727.01 72.45%
2000 454478 335493.49 73.82% 69303 51775.77 74.71%
2005 453946 312908.33 68.93% 89157 62294.14 69.87%
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